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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИИ И ТИПА               
ТЕМПЕРАМЕНТА У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И КЛИМАТА 
Авабде Д.С., Пискарёва С.А., Гвардеева С.Г., Агеева Е.С. 
В статье представлены данные физического развития студентов в 
зависимости от их конституционального типа, темперамента, пола и 
климатической зоны проживания. Показано, что наиболее значимыми 
различиями по частоте встречаемости в обследованных когортах об-
ладают конституциональные типы и типы темперамента, которые 
различались у студентов, проживающих в зоне умеренного, субэквато-
риального и субтропического климата.
Ключевые слова: тип телосложения; тип темперамента; климати-
ческие зоны.
CHARACTERISTICS OF THE CONSTITUTION                   
AND TYPE OF TEMPERAMENT IN ADOLESCENTS, 
DEPENDING ON GENDER AND CLIMATE
Avabde D.S., Piskareva S.A., Gvardeeva S.G., Ageeva E.S. 
The article presents data on the physical development of students, depend-
ing on their constitutional type, temperament, gender, and climatic zone of 
residence. It is shown that the most significant differences in the frequency of 
occurrence in the examined cohorts are characterized by constitutional types 
and types of temperament, which differed among students was living in the 
temperate, subequatorial and subtropical climate.
Keywords: body type; temperament type; climatic zones. 
Введение
Известно, что физическое развитие человека определяется совокуп-
ным эффектом эндо- и экзогенных факторов, среди которых выделяют: 
генетическую предрасположенность, конституциональные особенности 
организма, врожденную или наследственную патологию роста и развития. 
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В связи с тем, что в постнатальном онтогенезе развитие людей проис-
ходит неодинаково это приводит к формированию различных типов кон-
ституции [1, с.74]. В клинической медицине широкое распространение 
получила классификация конституции М. В. Черноруцкого (1925), марке-
рами которой являются не только морфологические, но также функцио-
нальные и лабораторные показатели. Конституция по Шелдону, позволяет 
оптимизировать рацион питания человека, является актуальной для со-
временной медицины [2, 3]. Тип темперамента является одним из показа-
телей, характеризующих особенности темпа, интенсивности, быстроты, 
ритма и других показателей психической деятельности человека. Целью 
работы являлось исследование типа конституции и типа темперамента в 
зависимости от пола и климатической зоны у лиц юношеского возраста.
Материалы и методы исследования
Исследование проведено на 100 студентах 1 курса Медицинской ака-
демии им. С.И. Георгиевского, средний возраст – 19±2 л. 
Тип конституции определяли с помощью клинико-функциональной 
классификации М.В. Черноруцкого, выделяли три клинико-функциональ-
ных типа: астеники, нормостеники, гиперстеники, и классификации по 
Шелдону. Тип темперамента определяли с помощью личностного опро-
сника по Г.Ю. Айзенку. Деление на климатические зоны производили в 
соответствии с классификацией Б.П. Алисова. 
Статистическая обработка данных, полученных в ходе работы, прово-
дилась с помощью пакета программы Statistica 10. Результаты измерений 
представлены в виде абсолютных и относительных единиц [4, с. 112]. Ре-
зультаты представлены в виде относительных единиц – процентов. Для 
выявления статистической значимости различий показателей в сравнива-
емых группах использовали критерий χ2. Различия считались достоверны-
ми при уровне значимости р<0,05. 
Результаты
В проведённом исследовании установлено, что среди девушек преобла-
дали нормостеники (54,2%; 32/59). Число гиперстеников составило 25,4% 
(15/59), астеников – 20,4% (12/59). Среди юношей доминировали гипер-
стеники – 58,5% (24/41), нормостеники составили 24,4% (10/41), астени-
ки – 17,1% (7/41). При статистическом анализе было показано, что между 
юношами и девушками различия в частоте встречаемости нормостеников 
и гиперстеников было статистически значимым.
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При разделении на климатические зоны по классификации Б.П. Алисова 
среди студентов, проживающих в регионах с умеренным климатом, преобла-
дали нормостеники (43,1%; 28/65), гиперстеники составили 35,4% (23/65), 
а астеники – 21,5% (14/65). Среди студентов субтропического и субэквато-
риального климатов (35 человек) преобладали гиперстеники (45,7%; 16/35), 
нормостеники составили 40,0% (14/35), астеники – 14,3% (5/35). Различия 
между группами не имели статистически значимых различий.
При разделении студентов по конституциональным типам, в зависимо-
сти от их преимущественного места проживания с учетом климатических 
зон, были получены следующие результаты. Среди студентов, проживаю-
щих в зоне умеренного климата (65/100 человек) преобладали эктоморфы 
и мезоморфы (по 35,4% соответственно), эндоморфы составили 29,2%. 
Среди студентов субтропического и субэкваториального климатов (35/100 
человек) преобладали мезоморфы (42,9%), эндоморфы составили 37,1%, 
а эктоморфы – 20,0%. Различия между группами также имели характер 
тенденции и не имели статистически значимых различий.
В результате исследования типа темперамента было установлено, что 
среди девушек преобладали холерики (38,9%; 23/59) и сангвиники (32,2%; 
19/59). Флегматики (8,5%; 5/59) и меланхолики (13,6%; 8/59) встречались 
реже. 6,8% (4/59) девушек обладали смешанным типом темперамента. 
Среди юношей в равных количествах встречались холерики и сангвини-
ки (по 34,2%; 14/41), в то время как флегматики – 17,1% (7/41) и меланхо-
лики – 12,1% (5/41), смешанный тип – 2,4% (1/41). 
При разделении в зависимости от климатических зон среди студентов, 
проживающих в зоне умеренного климата, преобладали холерики (43,1%; 
28/65) и сангвиники 33,8% (22/65), реже меланхолики – 15,4% (10/65) и 
флегматики – 7,7% (5/65). Среди студентов субтропического и субэквато-
риального климатов преобладали сангвиники (35,7%; 12/35), в то время 
как меланхолики – 11,5% (4/35). Холериков (28,5%; 10/35) и флегматиков 
(24,3%; 9/35) встречалось статистически значимо больше, чем среди сту-
дентов, проживающих в зоне умеренного климата (р<0,05).
Заключение
Результаты показали, что наиболее распространенным типом консти-
туции среди обследованных лиц юношеского возраста являлись нормо-
стеники, которые чаще встречались среди студентов, проживающих в 
умеренном климате и среди девушек. Гиперстеники преобладали среди 
студентов субтропико-субэкваториального климата и среди юношей. Наи-
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более распространенным типом конституции являлись эктоморфы и ме-
зоморфы, которые чаще встречались среди студентов, проживающих в 
умеренном климате. Среди студентов, проживающих в зонах субтропиков 
и субэкваториального климата, доминировали мезоморфы и в меньшей 
степени эндоморфы. Значимых различий между ведущими типами темпе-
раментов среди девушек и юношей не было выявлено (холериков и санг-
виников). В тоже время среди студентов субтропико-субэкваториальных 
студентов преобладали сангвиники, а среди студентов умеренного клима-
та – холерики. Холериков и флегматиков статистически значимо больше 
встречалось среди студентов субтропиков и субэкваториального климата.
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